Fujiwara Sadayori made his Wife and Children desert and returned to his Parents' Home: The Interpretation of Shoyukj on August 24, Manju 2 (AD 1025) <Spilt the Stories of Shoyuki (小右記)> by Shimomukai, Tatsuhiko
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